The study of the Topics and Grammar Design in <<the Chinese Dialogue( elementary book)>>-compared with some Chinese textbooks published in Japan recently by Quanzhen Zhang & 松山大学経営学部(元)
ڴৃੂާऋቮ਷إ੣ᄵೄᄎߴಅܿय़࿏ົ৓׋਺ठ໻˛ጝᄎय़࿏ޭቮߟݞܿ
ࡇ࡜฀ଝዒ౓ᆼ˛Ȗ፩࣭ቮঐय़˄๠౤ൣ ȗ˅౮ᏊಓȂጀภጡȂዓᇑ฿ࢥ᎑˄ĳııķ
֋ˈམຐܐᅪໍᄒ૖ᄵ֋˅ቪო኷࿳ᄵܿڴৃऋቮ਷إყ׋቏ುᄎُ઩˛ሥࡘᏭ
ುᄎߴಅ࡙ܿ੣˛໸ׁᆓઈૣఈܿၳ࿏ȃၻ౦ਖĳııķ೧ඩ૑໭኷མܐ༅ቂܿȖ፩
࣭ቮঐय़˄๠౤ൣ ȗ˅ቪოᄵܿ๩࡞፯਷إ੣ᄵਦৗ࢙೙य़࿏ົ৓ߴಅܿޭ׋ࠍ
႟ˈ׋਺ඝ፩ਦৗय़࿏ົ৓ܿል࿷ঽቄฦݞˈ؃ޭȖ๠౤ൣȗ፩ູঽܿቮߟݞ੣
ᄵ࿾৓ˈᇵඓޭඝᅃނ቏ྈ֔᎓ȃ
ׁ๊ოᄵܿڴৃੂާܿऋቮ਷إܐޕ໸य़࿏ञቮߟ৳ࢾܿȃܦᏓܿହངˈቕ
૰ᇵࠍၓ஠୥˖ᇜ୥໸ᇵቮߟၓ᎐ღףᄙˈ৳ࢾय़࿏˗ᇜ୥໸ᇵ࢙೙य़࿏ၓ᎐ღ
ףᄙˈ৳ࢾቮߟȃȖ፩࣭ቮঐय़ĩ๠౤ൣĪȗ˄ ᇵ჉৿څȖ๠౤ൣȗ˅ নׁຢ໸ᇵ࢙
೙य़࿏ၓ᎐ღףᄙܿȃഠڼ᎟౤਷إ˄๜ຟႚऋቮ Ȃ˅߾ெඩݞ਷إȂ࿪உȂᄙ
Ꮾ݃᎟౤ऋቮ਷إˈၻ౦࿾৓ம༇עׁ๊੧೧ହڵ֋ܿĳĶׁெඩݞ਷إ፩ˈ቏
Ĳķׁ໸ᇵቮߟၓ᎐ღ৳ࢾय़࿏࢙೙ףᄙܿ ኙˈዷķĵĦ˗቏ĺׁ໸ᇵ࢙೙٠੹ၓ࡮ˈ
৳ࢾڵოቮߟݞ੔ຯܿˈኙዷĴĳĦȃᏓܾହང஠፯ףഠࢌ቏ቄฦݞ˖ᇵቮߟၓ᎐
ღףᄙˈ໸ĳı໱৚ڴඓᇵହိቮ਷إףᄙܿۈ࿾ߴ໮ˈቄݞ໸ޭቮߟݞܿࡇ࡜ყ
ޭภಅˈቮߟݞܿףഠᇓቈ්๠ແˈฦݞ໸ၓமቮߟݞߑᅳግय़࿏ˈ቏ᄎय़࿏؜
྘໦ቂȂ؜྘٢ቂডޭڴৃੂާܿᅪໍ׋਺ବ೎ȃᇵय़࿏ၓ᎐ღףᄙˈૣ ඝኑ௚ˈ
ඝ໦໸࢑ၓࢸ୔ܿ਷૭༚ܿףᄙߴ໮ˈጝ፯ߴ໮ᅤถ٢ቂܿय़࿏ञ࢙೙ჵ಼ˈ໻
ሥமଁቮ਷ᅪܿᅍᇋˈ׋਺໦ቂˈܦฦݞ໸૰೙ڵოޭቮߟݞܿࡇ࡜؜ࢮȂ׋਺
Ȗ፩࣭ቮঐय़˄๠౤ൣ ȗ˅˄ ༅ቂ˅ၐ฻ਦৗ࢙೙ܿ
य़࿏ঽყ࣋ቮߟჵ಼ົ৓
৳ቪׁ๊੧೧ହ૖ᄵܿ፩࣭ቮ਷إፇ׋਺ᆓઈ
ጀȁภȁጡ
೎ܿቮߟݞࣰዄڵოȂ׋਺๒ᇸܿቮߟݞܐ஢ࡉოȂড৿ܠܿቮߟݞ།य़࿏ქ፟
ڵო਺း່ፚሓၓౚ቏ठ໻ܿ٠੹ߑౚ቏ڵოܿ฀ଝᇓ቏૰೙ߙໍȃྈᇵˈૣٍ
Ȗ๠౤ൣȗ፩ܿय़࿏ົ৓ञޭቮߟݞܿࡇ࡜ˈޭ਷إ࡙ܿނ቏Ꮌ፱ᇋܿሃሆȃ
ᇜȂय़࿏ົ৓ፇ׋਺
኷Ȗ๠౤ൣȗय़࿏ܿົ৓ߴಅˈၻ౦᎐ᇋૣఈܿ໸य़࿏ܿ໦ቂޡȂᄧሰޡȂ
य़࿏஢Ȃय़࿏ףഠܿ෇ॄགᅗȂय़࿏ູঽໍۧ஢ܿ޹ຬȂޭቮߟݞܿࡇ࡜Ȃ໻ሥ
ቮߟݞ೎ᇸڋޡགᅗܿय़࿏ףഠགᅗ݃৅ࢋߴಅȃ
ၻ౦ਖȖ๠౤ൣȗቪඝྊĺ፯ᇵ࢙೙ၓ࡮ףᄙܿ਷إ፩ڵოܿय़࿏੣ᄵޭ׋
ᆓઈȃૣఈܸოᄵȖ๠౤ൣȗ෇Ȃॄඓ૵ڋठၓᇜقˈ໦ৗغᏮ፩፵ĳᅪ໢˄ࢥ
Ĵᄆ໢˅ˈ ෇ඓ੣ᄵமඝ፩ܿĲˉĲĲ૵ˈॄඓဵڈமĲĳˉĳĳ૵ȃߑඝྋოᄵ਷إ
ܐؠࠍၓᅪඓቂ༚ˈড፵Ĳᅪ໢˄ĲįĶᄆ໢˅ܿᅪ೧ቂ༚˄቏ᄎᇓ໸ᅪ೧ቂ༚ĭ๜
Ȗოȗ˅ȃྈᇵၻ౦ቂȖ፩࣭ቮঐय़˄๠౤ൣ ȗ˅፩ܿ෇ĲĲ૵ቪඝྊ਷إᏮޭ׋ˈጝ
ᆼ༮஢Ȃڋޡຢনׁყܬȃ֡ଭȖ๠౤ൣȗ኷೗ܿĲı፯਷إঽ৿څ๜჉˖
Ȗ๠ȗ˖Ȗ፩࣭ቮঐय़˄๠౤ൣ ȗ˅
Ȗय़ȗ˖Ȗ話̳፩࣭語ȗ
Ȗͺȗ˖Ȗ፩࣭語͈͒ͺίυーΙȗ
Ȗऔȗ˖Ȗڴ級Ξ΅ΑΠऔऔᅪႷȗ
Ȗװȗ˖Ȗװ現̳ͥ፩࣭語ȗ
Ȗ΅ȗ˖Ȗ፩࣭語΅λϋΩΑρͼέȗ
Ȗოȗ˖Ȗოܗ፩࣭ቮ๠౤ȗ
Ȗ͉ȗ˖Ȗ፩࣭語͉̲̱̹͛͘ˉ፩࣭語ڴ級Ξ΅ΑΠˉȗ
Ȗ̳ȗ˖Ȗ̳̪ͅ໪̢ͥ፩࣭語ˉ၇๊̞ͦͣͦ̈́ȉˉȗ
Ȗִȗ˖ȖΑΗϋΘーΡˊΙλͼΣーΒˉִੲௗᅪൣȗ
Ĳ ġˊၐ฻य़࿏ܿܐ٠੹ົ৓
य़࿏ᄲ਷إᅤዎ໣౓ܐ٠੹Ꮾၓޭय़ֶܿ੹ݓ˛࿾৓፩Ĳı፯਷إ฀ଝ๜჉
װ˖
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北京
中国某地
中日两国
日本
ဇᇜ˖ܐ٠੹ᅤዎ׋ஂ໯ሃဇ
ຢ༧਷إ፩ˈ٠੹ົ৓ၓ፩࣭ˈᇵௗᅪໍ኷፩࣭ܿໍঝၓ᎐ღܿĸ፯ˈ٠੹
ົ৓኷፩࣭ˈܦન࿒چ༁ݓݞ؜ฬށܿĲ፯ȃݓݞฬށၓִੲܿĶ፯ Ȗˈ๠౤ൣȗ
໸ඝ፩ፇᇜȃȖ๠౤ൣȗཱིะ኷ݓݞຢົށၓִੲ ˈܦፔ۰য়࿰ߺၳ፩ڵოமȐጝ
໸ִੲเႹ॥ङܿॗىȑঽȐบ၀ࡃ੷ȑళᇣ࠵݃஠ۃ૰ᇵᏭڵ৿ܠထށˈ؜ჸ
ඝྊན፯਷إˈࣽ቏ცຐȂ٣چȂִੲܐᅪȂִੲݢሯᅪኗ݃ܐ஢ಖฬܿ٠ྈȃ
１８５
ݓݞၓຢࣴܿĲ፯ˈ٠੹ົ৓ၓׁ๊ˈᇵ፩࣭ௗᅪໍቪׁ๊ᅪໍਦ၄฀੅ၓ᎐ღ
ܿ਷إĲ፯ ፩ˈ࣭ञׁ๊ছ˄ף ቏ᄎय़࿏٠੹኷፩࣭ ቏ˈᄎय़࿏٠੹ၓׁ๊ Ĳ˅፯ˈ
ᇵׁ๊ܐᅪᅪႷໍঝၓ᎐ღˈۆنบ፩࣭ఄᄵ٠੹ົ৓ܿĲ፯ȃ
ĳ ġˊĲı፯਷إਦৗ࢙೙य़࿏ົ৓˄ˇ቏ġġˉౚ቏ġī߾᎐࿏ູঽ˅
ၻ౦ਖຢ༧࿎ܸܿໟ፯਷إ፩ၐ฻࢙೙ܿय़࿏ົ৓฀ଝ࿾৓๜჉װ˖
װߗ˖Ĳı፯਷إ፩ູঽܸܿय़࿏ঽڵო൮ఋװ
࢙೙ჵ಼ ๠ य़ ͺ औ װ ΅ ო ͉ ̳ ִ ൮ޡĦ
ጋॅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ĳıı
໢ৱ๊ඓ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ĳıı
Ꮛၻ੔ຯ ˇ ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĺı
য়࿰ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ī ˇ ˉ ˇ ĵı
ړ߰ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĸı
᎟ᇖ ˇ ˇ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ķı
ऋቮᅪႷ ˇ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ ˇ ĸı
ಇ༧୔໗ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ૣ༅ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ĵı
ௗᅪ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ Ĵı
Փऔ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˇ ˇ ˉ ˉ ĵı
૛ݢሯ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĵı
܏ݢय़ İ ༇঩ ˇ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĵı
ᆾኙ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ĺı
ࢭ႘ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ Ķı
ఄᄵ ˇ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ ˇ ˉ ˇ ķı
ళ൪ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĵı
ఄ࣐᎘཭ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ĳı
ࣴ࣋ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĳı
ሬਾ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĳı
४ළ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˇ ˉ ĳı
ᅤࢭ୶൰ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ጐყ ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ĳı
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૛ጐ൥ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ਦ࿳ࢗન ī ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ Ķı
૑ٴ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ࣗᇚ༁ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
࿙න ˉ ˉ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ Ķı
ߴၤಇ༧ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ၳ௸ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ݢ೑ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ຢ၃ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ဇ༚࣐ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
܏ࢗ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĵı
બ୛ؠঝވ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ໍ؂ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĵı
ᄙᄪ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ւߺ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ĳı
ྥ஘Փ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ĳı
ቍሽ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĳı
ڧ႘ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĳı
లኖ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĳı
႑ܳ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
૏ଲ ŐŌ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĳı
ۈ࿾࠵Ꭷ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ੲર ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ Ĳı
ࠞၟᄆړ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ Ĳı
Ĵ ġˊࢌ፯਷إ፩ܿय़࿏ࠍ؝฀ଝ
ࢎદޭໟ፯਷إܿ࿾৓ˈၻ౦ਖ኷ႎ፯ᇵຢ਷إ፩ڵოܿय़࿏څၓࡴ൮य़
࿏˗ĳˉĵ፯਷إ፩ڵოܿय़࿏ڈၓ፩൮य़࿏˗ፔ኷ᇜ፯਷إ፩ڵოܿय़࿏څၓ
݈൮य़࿏ˈᇓ਻࿅๾य़࿏ȃĲı፯਷إࡴȂ፩݈൮य़࿏ڵო๜჉ဇྈ໯˖
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ġ0
2
4
6
8
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入 य़ ア 好 表 キ ო は す 北
低൮य़࿏
中൮य़࿏
高൮य़࿏
ġ
๜࣮ངࡴ൮य़࿏࿒ოܿ໸ᅤዎय़࿏ܿ੶ݟȂ໦ቂᄹˈೄ౓݈൮य़࿏ዏ࿒ოڵ
ᇜ፯਷إܿ࿅๾ञۑᄧȃ࿅๾य़࿏ܿᅤ࿏د૛෇װȃ቏ܿ਷إ࿒ოமܐᅪໍܿ໦
ৗໍঝ฀ଝˈ๜બ୛ؠঝވȂ܏ࢗȂ٩૏ŐŌ݃˗቏ᄎ਷إ߫ሲம፩࣭ၭफ़࿅๾
๜ۈ࿾࠵ᎧȂੲરȂࠞၟᄆړ݃˗ܐؠࠍ਷إᎼஉ቙ᅤዎௗᅪໍঝ݃य़࿏ȃ
ĵ ġˊĲĲ፯ࡴ൮य़࿏ڵოܿ൮ޡ
ࡴ൮य़࿏၄၄໸਺ၓ໦ቂডনھܿय़࿏ˈ቏ᄎᇓ໸ۈ࿾਷૭༚ףᄙ፩ܿ੶ݟ
य़࿏ȃᇵय़࿏࢙೙ၓ࡮ףᄙܿ਷إᏥܐܿ࿅ݞ໸᎙፱਷إܿ໦ቂᄹˈ࿅׳໸ڴৃ
ੂާᅤዎ٢ቂܿনھᄹय़࿏ޭ਷૭༚ܿףᄙન቏፱ᇋሃሆȃܬะࢌ፯਷إ኷ףഠ
ጝᄎय़࿏೗๒ܿ໢ृˈቕ቏भ޹ُልˈ׋๜ང˖܏ጋॅȃȖऔऔᅪႷȗ፩ખౚ቏
ቂȐೠऔȑጝ፯ᄳ໮ˈߑتቂȐೠ౦บುߒ˛ȑ˄ ݕᇜ૵ Ȑ˅ೠᏥ੧౅ఱ˛ȑ˄ ݕ
ߗ૵˅݃ ۈ࿾ᄳ໮ȃȖ๠ȗȖऔȗȖͺȗȖ΅ȗ፩ᇓౚ቏ڵოȐڴ۫ਈಅȑȐข޹࣋ጐȑ
๊݃໮܏ጋॅܿߴ໮ȃല૑ન࿒ُልˈĲĲ፯ࡴ൮य़࿏࿾৓๜჉ဇྈ໯˖
ဇߗ˖Ĳı፯਷إ፩ࡴȂ፩Ȃ
݈൮य़࿏ڵო฀ଝ໯ሃဇ
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ဇ๲˖ࡴ൮य़࿏໯ሃဇ
Ķ ġˊࡴ൮य़࿏ܿഠᅗၳ࿏
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૛ݢሯȂళ༚݃य़࿏፩ڵოȃףᄙጚᇓ૰ᇵࢎદન࿒य़࿏࢙ܿ೙ঽቮߟݞହົ৓
य़࿏ܿགᅗȃڼۨፇိˈᇜᄎ਷إᇵௗᅪໍܸ፩࣭ௗᅪঽໍঝܿ٠੹གᅗףᄙˈ
๜Ȗय़ȗȖ̳ȗȖִȗ݃ˈ৳ࢾܸ໦ৗ฀ଝହףഠय़࿏ܿགᅗȃ
ܦڼமຢ༧ሓཧိˈय़࿏ቈ቙།ܸન࿒࢙೙ჵ಼ञቮߟݞܿ፟ኙˈᏨᅰቈ්
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۰ጝࢋਲޡૣఈˈၻ౦ݲيமĲı፯਷إ፩ࡴ൮य़࿏ڵოܿགᅗˈቪȖ፩࣭ቮঐय़
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ऋቮᅪႷ ĵįĳĹ Ķ ˉ Ĵ ĳ ˉ ĵ Ĺ Ķ ˉ Ĵ ĸı
ړ߰ ĴįĲķ Ĵ ˉ Ĳ ˉ ˉ ĳ Ĵ ĳ Ĺ ˉ ķı
᎟ᇖ ĵįĴĴ ĵ ĵ ˉ ˉ Ĵ ˉ ˉ ķ Ķ ĵ ķı
ఄᄵ ĸ ĲĲ ˉ ĸ Ķ ˉ Ķ ˉ ĸ ˉ ĸ ķı
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ਦ࿳ࢗન Ķ ˉ Ĳ Ĺ ˉ ĸ ˉ ˉ ˉ Ĵ ķ Ķı
࿙න ķįĳ ˉ ˉ Ĳı ˉ Ĺ ķ ī ˉ ĵ ˉ Ķı
ቈۨˈܾڵໟ፯਷إ፩ࡴ൮ޡय़࿏჏ॄགᅗ൶ૂഠಚၓ˖
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ĸᆾኙĹళބႠĺ๊ඓ໢ৱĲıఄᄵĲĲړ߰
Ȗ๠౤ൣȗܿགᅗቪ൶ૂགᅗ෇Ķಚፔ቏Ⴟ။ُܿ઩ˈܦķਦ࿳ࢗનڵო኷ĲĴ
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ˏ ġˊ਷إ፩ໍۧ༮Ȃঐय़ާ༮ঽၳ܍༮
ၻ౦ޭȖ๠౤ൣȗ፩ܿໍۧঽঐय़ާ༮੣ᄵம࿾৓ˈ؃ቪඝྊ਷إ੣ᄵமޭ
׋ȃ๜჉װ˖
װན˖Ĳı፯਷إໍۧ஢ঽঐय़ࠍ஢װ
ໍۧ஢ ૵༮˄ߙሕڼိ˅ ঐय़ާ༮ ঐय़ၳ܍༮
൶ૂ౞ާঐय़
ၳ܍༮
๠ ĳĸı ĲĲ ĳĳ ĲĳĶ ĶįķĹ
य़ ĵĺĹ ĲĹ ĲĶ Ĳĳķ Ĺįĵ
ͺ ĵĴĲ Ĳķ Ĳķ ĲĲĹ ĸįĴĶ
औ ĶĲı Ĳķ Ĳķ ĺĵ ĶįĹ
װ ĶĵĴ Ĳķ ĲĶ ĲĲĳ ĸįĵķ
΅ ĶĲĺ Ĳĵ Ĳĵ Ĳĳı ĹįĶĸ
ო ĵĺĵ ĳĲ ĲĴ Ĳıķ ĹįĲĶ
͉ Ĳĸĸ Ĳĵ Ĳĵ ĲĲĵ ĹįĲĵ
̳ ĴĶĴ ĲĴ ĲĴ Ĳĳĳ ĺįĴĹ
ִ ĶıĴ Ĳı Ĺ Ķĸ ĸįĳĶ
װ፩༮Ꮝ࿾৓ངಖ˖
˄Ĳ ġ˅ġໍ ۧ஢᎐ᇋ֡ଭঐय़ؠࠍȂசႷؠࠍঽቮߟݞஂભؠࠍྈڵໍۧˈᇵࢌ
༚ॄࡒᏓۧװၓᎳȃ
˄ĳ ġ˅ġࢌ፯਷૭༚ܐؠࠍޕتቂ቏฀੅ܿঐय़ၭˈܦᇓ቏ঢ়ኰᅕ༧ၭˈডቮሆ
؜ஏࣔܿஂભᄳ໮ˈ࿾৓፩ڼိȃȖय़ȗ፩቏Ĵާᅕ༧ၭ Ȗ˗ოȗ፩቏Ĺൣ
߾ঐय़ᄳ໮ Ȗ˗ִȗ፩቏ĳൣᅕ༧ၭ Ȗ˗װȗ፩቏Ĳൣᅕ༧ၭȃ
˄Ĵ ġ˅ġঐय़ާ༮ࢎદ౞፯਷૭༚Ꮛেࠍާ࿾৓ˈ๜࣮࿷ᇜާ፩ݓݞᎡק้ՙኊ
ၭིᏮᇜާȃ
˄ĵ ġ˅ġঐय़ၳ܍༮؜໸ঐय़ܿભ༮ˈᇜၳᇜ܍ིĳࢋၳ܍༮ȃ๜࣮ঐय़ጚłই
܍ངȐၻᏥ੧भ౅ȃၻ኷ࡉႷᎳֻૣ༅ೕȃȑˈ ཱིะ໸஠ભय़ˈၻ౦้༄
ᏮĲࢋၳ܍༮ȃ
۰࿾৓፩ၻ౦૰ᇵ૛ڵ Ȗ˖๠౤ൣȗ૵༮׋਺ຬˈ໸ၑᇜܿ౞૵ĳާঐय़ܿ਷
૭༚ˈᏓঐय़ܿၳ܍༮׋਺޹ˈ൶ૂၳ܍༮׋਺݈ˈ౞ާፔ቏؜ܸķࢋၳ܍ȃ໳
１９１
໦ຢ໸ঐय़ᇜፔ቏ĵࢋၳ܍༮ˈুĳၳĳ܍ˈߑঐय़ߗ޹኷ķˉĲıࢋၳ܍ፇৱȃĲˉ
ĲĲ૵፩൶ૂ౞૵ڵოĳĴࢋໍۧᏪቑˈቪඝྊ਷إყ׋२቏भ޹ُ઩ˈᅃނ፩ሥ
᎙ሃମዴໍۧ஢ȃ
ߗȂȖ๠౤ൣȗ፩य़࿏ޭቮߟݞࡇ࡜ܿᆓઈ
य़࿏୥਷إ໻ሥமූफ़ଁቮ਷ᅪܿᅍᇋˈᄳ໮׋਺ঝർˈ਺ᇵભߟၓ࡮ܿ਷
إ໦ቂ෩࿦੧ໍঝȃܦᇓጸ໸ሓၓጐࢾம໦ৗሥቂ፩ࡴ൮ޡڵოܿय़࿏˄ܬะ౞
ࢋ਷إףᄙጚܿਲޡ؜࿷߫ሲڵޭࡴ൮ޡไ໧ܿ؜࿷˅ˈ ખঐ།ܸय़࿏ܿქ፟ˈ
ڵოޭনׁቮߟݞࡇ࡜؜ࢮȂড਺೎ܿቮߟݞࣰዄڵოܿ฀ଝȃঐय़፩ˈቪᇵቮ
ߟၓ࡮ܿ਷إყ׋ˈ቏ᄎ٢ቂભᄲ߫ࡉڵოˈ቏ᄎ؜٢ቂભᄲጐࢾ؜፵ˈড۰ၝ
ູঽȃቈ቙װ܌፩ၓமᎮชቮᆗܿᏋะˈ૰೙ዉڈભᏊ፩໒క฀ଝዓ޹ˈডໍൠ
ۧ঒ܐ஢ڵოˈጝᄎᇜߴಅ؜஀቙ڴᅪጚনׁቮߟଙ৩ܿਓஅˈௐᇜߴಅܐ஢ܿ
߾٢ቂۧ঒ৠ፱மڴᅪጚܿᅪႷࡏܞȃ؜ࣰ໪ቂय़࿏࢙೙ၓ࡮ܿ਷إᇓሥࡘ֦ጽ
ڴᅪጚ኷੶ࣰᇜ೧໢ৱܿᅪႷॄˈޭऋቮቮߟਓஅඩᇜࢋڴ؞ܿไ໧ञம੍ȃྈ
ᇵय़࿏ܿףഠᇋชޭቮߟݞܿࡇ࡜੪૰೙ภಅठ୲ᇜᄎȃ
ၻ౦ޭȖ๠౤ൣȗ˄ ĲˉĲĲ૵˅ࡇ࡜ܿቮߟݞ੣ᄵம࿾৓ Ȗˈ๠౤ൣȗڵოܿ
ቮߟݞঽ჏ॄགᅗ๜჉˖
Ĳ ġˊ เڅܗۧ˖ೠȂၻ
ĳ ġˊ ഫިભ˖໸İ਻
Ĵ ġˊ ވۧၦቮભ˖ړȂႹ॥
ĵ ġˊ ᇜֈᇪၳભ˖ఱ
Ķ ġˊ ġ࿅༓ᇪၳભ˖໣౓ȂುȂዒ
౓ᆼ
ķ ġˊ ໒కᇪၳભ˖ೕ
ĸ ġˊ ྈ቏İ܃኷ᄳ໷˖቏
Ĺ ġˊ ᅤዎၳભ˖ȍȍ२໸
ĺ ġˊ ࠨށᄳ໮˖؜
Ĳı ġˊᄳ๒ۧၦቮભ˖औړ
ĲĲ ġˊۃྈװ༧˖኷
Ĳĳ ġˊ࿅༓ᇪၳભ˖৅Ȃ޹ܐ
ĲĴ ġˊ༮஢ಚੌࢬঽ஢ۧ˖ଁ
Ĳĵ ġˊஏۧ˖ञ
ĲĶ ġˊ௏༥࣋Ⴜ˖ܿ
Ĳķ ġˊ࿅༓ᇪၳભ˖༼Ȃ޹ຬ
Ĳĸ ġˊเځܗۧࡉ༮ᄳ໮˖౦
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ĲĹ ġˊġᄳ๒ۧؠࠍࠨށᄳ໮˖؜྘
Ĳĺ ġˊᄳ๒ۧጸ߫ၳભ˖೎؜೎
ĳı ġˊ஢ۧ˖੅
ĳĲ ġˊࡆۧ˖ᇓ
ĳĳ ġˊވؚੌࢬ˖܏ܾዒ౓ᆼ˛
ĳĴ ġˊထ஢ቮۧ᎓ۧ˖ծ
ĳĵ ġˊᆾኙቮන᎓ۧ˖ծ
ĳĶ ġˊġႇ׭৔࿢਋ભ˖቏໢ৱၻ౦
ᇜඩ܏൲ഭฉծ
ĳķ ġˊވۧ׹ቮભ˖Ⴙ॥܏൲ഭฉ
ĳĸ ġˊȐ቏ȑܿࠨށᄳ໮˖ౚ቏
ĳĹ ġˊġ༮ᏍȂ໢ৱݞȂᄬඓঽ༮Ꮝ
໢ৱݞ࿎ၳ
ĳĺ ġˊࡆۧ˖ખ
Ĵı ġˊᇪၳۧ˖ುߒ
ĴĲ ġˊۃྈ੔ۧ˖኷ುߒˇਈಅ
Ĵĳ ġˊװ໢ৱዄးܿ˖ખȂئ
ĴĴ ġˊވۧ˖ჲˇళ
Ĵĵ ġˊம
ĴĶ ġˊ޹ຬළ
Ĵķ ġˊ஢ۧ˖ׁ
Ĵĸ ġˊࣰ บ໢װ໯˖ވۧˇܿ
ĴĹ ġˊġፑ໯ܗۧˇ஢ۧˇಚۧੌࢬঽፑ
໯ܗۧ˖ጝȂೄ
Ĵĺ ġˊᎡ጖ஏۧ˖ೄ
ĵı ġˊኟ๊
ĵĲ ġˊஏۧ˖࢏Ȃড
ĵĳ ġˊࡆۧ˖ፔȂቕ
ĵĴ ġˊ᎓ވۧ˖ᇋˇړ
ĵĵ ġˊᇪၳۧภಅࠨށ˖ುߒᇓ؜บ
ĵĶ ġˊஏވભቮᅗ˖ၻ܏ིบຢࣴ
ĵķ ġˊ஢ۧ˖ጀȂ۫Ȃ፯
ĵĸ ġˊ᎓ވۧװᅲၳ˖૰ᇵఱ˛
ĵĹ ġˊ቏ݞߒİᇜݞߒ
ĵĺ ġˊ஢ۧ˖ፔȂ൸
Ķı ġˊੌ ؚ࣮ቮ˖ړ֨
ġ
ၻ౦ਖຢ༧ቮߟݞቪ৅፯ოᄵᇵቮߟၓ࡮ܿ਷إޭጐˈߙო቏჉ಅᇜᄎቮᆗ
ოჺၻ౦਷إ፩኷෇ĲĲ૵ౚ቏ູঽ˖
Ĳ ġˊ ੔ۧ˖۰Ȃ୰ī
ĳ ġˊ װ੶ᆬ˖ࣰī
Ĵ ġˊ ᎓ވۧ˖೙īȂঐīȂሥࡘ
ĵ ġˊ ளઢ˖໣౓ܿīȂ݃
Ķ ġˊ ࡆۧ˖ޕī
ķ ġˊ ੔ۧ˖ࢍīȂޭ
ĸ ġˊ ġ੣ᄵྙװ໯˖Ȃ኷ī˄ጸȂጸ኷˅
Ĺ ġˊ ڕᅝྙװ໯˖Ꮌ
ĺ ġˊ ฎჹؚቮī
Ĳı ġˊ༮஢ؚቮī
ĲĲ ġˊވۧˇġᇜ჉ī
Ĳĳ ġˊնᏍભ
１９３
ĲĴ ġˊ־Ꮝભ
Ĳĵ ġˊ໪ވװ܌˖ุȂ਻Ȃข
ĲĶ ġˊ׋਺ભī
Ĳķ ġˊġሓ࣮࣋ႼȂ০ົ࣋Ⴜ݃৿ܠࡉભī
ġཱིะጝᄎቮߟჵ಼ၝכᇜށ኷ڴৃ਷إ፩ڵოˈܦၻ౦ளઢڵହᏮၓᅃނ
໢ܿدૣȃৠīܿ໸Ĳĳˉĳĳ૵ڵოܿˈඝྊ໸Ĳˉĳĳ૵፩ౚ቏ڵოܿˈ቏ܚ቙ᅃ
ނ໢ؚڣȃ
๲ġġ࿃జ
Ĳˊ࣋቙ᄧሰᄹȃ૵ׁᇋᎮชᄧሰ ࢑ˈᇋጐࢾ໦ቂȃףᄙ፩ᇵ࢙೙İय़࿏ၓ࡮ˈ
૰ᇵ࿎ࡴଁቮ਷ᅪܿ໦ᄌ ᅤˈถ٢ቂय़࿏ ࢑ˈ๒ᇸ֔᎓ᅪໍ܏૑ଓཨ੣؞ܿߟ౤ȃ
Ꭾช಼ܿ׭ሥࡘ໸ն٢ቂܿ൶໦ܿय़࿏ףᄙܾ੪૰೙ໍވञ࿦੧ໍঝȃܦ኷Ꭾช
य़࿏ᄧሰᄹञቮߟݞภಅܿ࿷໢ᇓᇋጐࢾڴᅪጚܿ໦ৗ༽൶ˈ੪஢ਝช໦ቂᄹˈ
նᏥনׁࣙ߭ܿભᏊਦࢍᅪໍˈ؃ᇵ؜ࢍڴᅪጚዉڈࣰ፱ܿࡏܞၓኊዏȃ
ĳˊ࣋቙ቮߟݞȃՙय़࿏ၓ࡮ףᄙܿ૵ׁ٢٢ޭቮߟݞጐࢾ؜ࢮȃ၄၄װო
ၓஂભ؜ݟᄲডጚװოၓڵოགᅗெ๵ȃ׋๜࿷༥቙เڅܗۧ૰೙ࢉ৅૵ئڵ
ოȃ኷ףᄙࣰڋ፩ˈሥ੪஢ጐࢾቮߟݞˈૣఈܸᅰ०ࡉოܿ࿷໢ˈᇓሥ੪஢ןಁ
ભ໮ܠݲȂ໒కࣰ޹ȃȖ๠ȗܿ ףᄙጚጸ኷ૣఈȖ๠౤ൣȗᅃނ໢૰ᇵૣఈ༺ࣟ፟ˈ
ুቮߟݞܠޙᇵભᄲᄳ໮ளڵˈتቂঐय़፩ܿભᏊডጚ׋ঐय़፩࢑໦ቂȂ࢑ݟᄲ
ߑय़࿏፩؜೙ࡇ࡜ܿભᏊȃ
Ĵˊۧ঒஢ܿମዴञ૿፟ȃȖ๠౤ൣȗ˄ ĲˉĲĲ૵˅ቪඝྊᇵ࢙೙ၓ࡮ܿ਷إ
ყ׋ˈۧ঒஢਺݈ȃࢳ৓ৠ๠ቮߟભᄲॄˈۧ঒஢ঐ቏ྈዓৠȃ࿷໢ົ৓औ૵ॄ
࿓४ቪମዴܿசႷᇓभ፱ᇋȃܦࢎદམܐᅪໍܿ໦ৗ฀ଝˈ౞ᅪඓፔ቏ĲĴ፵ˈ౞
፵Ĵᄆ໢ܿ࿅ݞˈ౞ᅪඓۧ঒஢ሥ਺ო኷ዓৠĲııˉĲĶıᏪቑ׋਺ठ໻ȃ
دૣၭპ˖
հ಻ዽऔȂᔈ୻ౣġȖΑΗϋΘーΡˊΙλͼΣーΒˉִੲௗᅪൣȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııķȃ
ׁ間໨Ȃ౮広ᅪġȖ፩࣭語εͼϋΠːˎȗˈ ռ༽຺ˈĳııĴȂĳııķȃ
１９４ 言語文化研究 第２７巻 第１号
ځᆩȂ௘՛ၙġȖᄧ࡚೫ΙλͼΣーΒȗˈ ռݖ຺ˈĳııĸȃ
ކᆣȂ遠࿆ࣕ曉ġġȖ話̳፩࣭語ȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııĲȂĳııĵȃ
ޢ辺෾ࠩȂᅑᏝ瓊ġȖ͉̲͛̀習̠፩࣭語ȗˈ ռ༽຺ˈĳııĳȂĳııķȃ
ॳۅ෼ᅈġȖ簡ಖ፩ၭΏΑΞθĲĶȗˈ ࿷ᅪ຺ˈĳııĴȂĳııĸȃ
ᢻॖଁఊᏊġȖ፩࣭語͉̲̱̹͛͘ˉ፩࣭語ڴ級Ξ΅ΑΠˉȗˈ ૌतྕڵ֋຺ˈĳııĶȂĳııķȃ
ōŪŷŦġńũŪůŢ講師ΈσーίȂ࣬雲輝ġȖ͖̩͈჏ໍ―፩࣭語̱͓͇ͥ͂͝倶楽ؠȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈ
ĳııķȃ
౮ᏊಓȂጀภጡȂዓᇑ฿ġġȖ፩࣭ቮঐय़˄๠౤ൣ ȗ˅ˈ མຐܐᅪໍᄒሠᄵˈĳııķȃ
ೌ曇፠Ȃ趙᪾ġȖ໭̠͛͢ʽ፩࣭語ȗˈ ռ༽຺ˈĳııĶȂĳııķȃ
斉࿆ಓ૜Ȃ׋ଲ୚Ȅᇢஉ亜ཌྷġȖ΅ηνΣΉーΏνϋ፩࣭語ȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııķȃ
෼ኊၭܗȂ੷ڵ૲ᏊȂ韓艷௄ȂࡴঌಓġȖᇜ؞ᇜ؞ᅪ漢語ȗˈ ռݖ຺ˈĳııĸȃ
渋ࢻኀᏊȂ౮๩ᆣġȖ΅λϋΩΑܿ፩࣭語ȗˈ ࿷ᅪ຺ˈĲĺĺĺȂĳııķȃ
ׁ๊፩࣭ቮ৹ށᄒঐġġȖ፩࣭ቮ৹ށ༅ᆬġᎳĵৃ༅ᆬၳ࿏ȗˈ ݕĶĸইˈĳııĶ೧ĲĲኟȃ
ׁ๊፩࣭ቮ৹ށᄒঐġġġȖ፩࣭ቮ৹ށ༅ᆬġĵৃ༅ᆬၳ࿏ȗˈ ݕĶĸইˈĳııĶ೧ĲĲኟȃ
໩ᇑࣕ፧Ȃ劉உġȖ話̵ͥ፩࣭語ȗˈ 駿तྕڵ֋຺ˈĳııĶȂĳııķȃ
མ܂ၭ߳ȂᅑࠜȂৠ࿆ऻ৚ġȖოܗ፩࣭ቮ๠౤ȗˈ ռݖ຺ˈĳııĶȃ
Ⴀ࿢ጸȂࢻۅ栄ᏊȂႠ੷ञ౵ġȖΙλΓϋΐ፩࣭語ȗˈ ታၭྰˈĳııķȃ
ᆱࣕૈȂጀ൶Ȃ၀۬Ȃ୳ጥՓȂጏߴใȂޢؠᅃ໰ġȖ̳̪ͅ໪̢ͥ፩࣭語ˉ၇๊̞ͦͣͦ̈́ȉȗˈ
ታၭྰˈĳııķȃ
ᆱ૔๎Ȃጀ୻ฯġġȖװ現̳ͥ፩࣭語ȗˈ ռݖ຺ˈĳııĶȂĳııķȃ
ᆱ૔๎Ȃጀ୻ฯġġȖ፩࣭語͈͒ͺίυーΙȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııķȃ
讃੷ၑኧġȖᎼ実̈́͐͘ͅ፩࣭語ĳı講ˉˉ ๠門ཨڈ΋ーΑȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııĵȂĳııķȃ
ጀ໼ሡȂ໅୻ख़ġġȖ፩࣭語΅λϋΩΑρͼέȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııĸȃ
ᎊ島ਜ਼ႊȂም੹ۗȂᎊ島ሄġȖ፩࣭語͉̲͈͛ᇜ歩ȗˈ ռ༽຺ˈĳııĶȂĳııĸȃ
ᎅ৙ጲġȖཨ問ু܍፩࣭語˄๠門編 ȗ˅ˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııķȃ
塚ׁ慶ᇜȂ劉穎ġȖĲ೧ໍ͈΋ηνΣΉーΏοϋ፩࣭語ȗˈ ռ༽຺ˈĳııĲȂĳııĸȃ
፩ۅጸፇġȖ፩࣭語๠門਷૭書Ŝ࡙訂֋Şȗˈ ռݖ຺ˈĲĺĺĴȂĳııķȃ
Ꮻ࿆෾ᆨȂ࿜झġġȖڴ級Ξ΅ΑΠऔऔᅪႷȗˈ ռݖ຺ˈĳııķȃ
īׁᆓઈ૵࿏ܾܸམຐܐᅪĳııķ೧ޡ਷ቼᆓઈ᎓ڈᏁ᎓ȃ
１９５
